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Entre los días 7 a 10 de septiembre de 2008, se celebra en Madrid la 3ª Conferencia 
Internacional de IGELU, habiendo sido designado el CSIC y en su nombre la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas por el Group of ExLibris Products para la organización de la 
misma, en su sede central de Madrid.  
 
IGELU es una Asociación de Instituciones, con sede y ámbito de actuación internacional, 
que usan productos de la empresa Ex Libris para la gestión de diversos sistemas de 
información en sus bibliotecas.  
 
Sus fines son: defender de forma colectiva los intereses de los usuarios ante Ex Libris y 
su representante o distribuidores a nivel mundial y en especial, contribuir a garantizar 
unos niveles adecuados de calidad en los productos de Ex Libris y en los servicios 
prestados por Ex Libris y por su representante o distribuidores, así como un desarrollo 
de los mismos que sea acorde con los intereses de los usuarios. También favorecer 
entre sus miembros el desarrollo de servicios bibliotecarios innovadores basados en las 
nuevas tecnologías de la información, y especialmente de servicios cuyo funcionamiento 
se apoye en programas de Ex Libris.  
 
En la actualidad esta organización cuenta con 165 bibliotecas miembros de más de 26 
países, de los cuales el CSIC es uno de los socios miembros fundadores.  
 
En la 3ª Conferencia Internacional IGELU 2008 de Madrid, se esperan más de 350 
asistentes (directivos, bibliotecarios e informáticos) de las más prestigiosas bibliotecas 
nacionales, universitarias y públicas de todo el mundo, por lo que el diseño y desarrollo 
de este evento constituye una tarea de organización importante.  
 
Los trabajos preparativos para la organización de la conferencia se iniciaron en el último 
trimestre de 2007, realizando una tarea previa de selección para la contratación de una 
empresa que nos facilite los servicios y la logística; Finalmente se contrató a la empresa 
Eventos y Comunicaciones valorando su capacidad en organización de eventos 
similares y su coste.  
 
A lo largo de estos meses de 2008, se han ido reservando los espacios para las fechas 
de la conferencia (Salón de Actos de Serrano 117 (300-350 personas) y salas más 
pequeñas de Serrano 113, Rocasolano, Medioambientales y Jorge Manrique, así como el 
Claustro) todos ellos dentro del Campus del CSIC, tanto para las sesiones plenarias 
como para las sesiones paralelas que se celebraran los días 8, 9 y 10 de septiembre.  
 
También hemos ido reservando espacios para cartelería y lona para el anuncio de la 
conferencia en la reja de la entrada al campus del CSIC por la calle Serrano, se ha 
solicitado una ayuda económica al CSIC de una partida que este utiliza para ayudas a 
Congresos y que ahora mismo estamos haciendo gestiones para que nos sea concedida.  
Uno de los primeros trabajos que se han realizado en la preparación de la conferencia, 
ha sido contactar con patrocinadores que pudieran colaborar en la financiación de la 
misma, por la cantidad de participantes, es interesante para empresas que se mueven en 
el ámbito de productos para bibliotecas e informática anunciarse como sponsors, de 
modo que se dan a conocer tanto ellos como sus productos. 
Las cantidades que aportan los patrocinadores junto con las cuotas de inscripción de 
los participantes y la ayuda del Comité de IGELU y la que aporte el CSIC es el monto 
total del coste del evento, por lo que una vez calculados todos los gastos posibles la 
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diferencia debe cubrirse con las cuotas de los asistentes, al abrirse el plazo de 
inscripción debe estar cerrado el prepuesto de la financiación del evento.  
 
Se ha invitado a participar el día 8 de septiembre en el acto inaugural de la Conferencia 
al Presidente del CSIC, invitación que ha aceptado, por lo que abrirá dicho acto.  
 
Además se ha abierto una página web para la organización de la conferencia 
http://igelu2008.csic.es, sus contenidos están en relación con la realización de los 
registros de los asistentes, facilidades para las localizaciones, acceso wifi para los 
participantes. También contiene el programa de la conferencia, eventos sociales, lista de 
participantes, formas de llegar y viajar por Madrid, lista de alojamientos recomendados, 
plano de ubicación de la sede de la conferencia y de los alojamientos, enlaces con 
IGELU, logotipos de los patrocinadores, etc.  
 
El día 7 de septiembre, se realizará el INUG Meeting (Aleph Nacional User Group Meeting) 
al que se espera asistan unas 70 personas y que se celebrará en la Biblioteca Nacional. 
Al cierre de la jornada la Biblioteca Nacional ofrecerá a los asistentes un cóctel de 
bienvenida al que también podrán unirse otros participantes (se esperan unas 150 
personas). Para el día 8 de septiembre se ha preparado una cena con espectáculo de 
flamenco, que esperamos sea una velada del agrado de todos los asistentes.  
De aquí al cierre del evento, seguiremos con más tareas para la preparación del mismo. 
